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Wyciąg z tej konstytucji znany jest z Kodeksu Teodozjańskiego (Codex Theodosianus) z 438 r. 
i opatrzony został w interpretatio, powstałej w Galii pod koniec V w., a oba teksty powtó-




w połowie  IV w., w  imperium Teodozjusza  II  (408–450), w późnym V w. w Galii  oraz 
w zachodniej  i wschodniej  części  świata śródziemnomorskiego pierwszej połowy VI w. 
Wysnuwa stąd wniosek, że C. Th. 5.7.1 (Brev. 5.5.1) = C. 8.50.19 (a. 366) i jej powtarzanie 
w różnych źródłach są świadectwem słabnięcia rzymskiego ‘soft power’ w późnym anty-




analizowanego  źródła  opublikowałem  też  artykuł  metodologiczny:  J.  Wiewiorowski, 
O pożytkach płynących z uważnej lektury: krótkie uwagi na temat C.Th. 5.7.1 (Brev. 5.5.1) = 






Słowa kluczowe:  ius postliminii,  późne  cesarstwo  rzymskie,  konstytucje  cesarskie, 
C. Th. 5.7.1 (Brev. 5.5.1) = C. 8.50.19, ‘soft power’
Postliminium oznaczało prawo obywatela rzymskiego do powrotu do 








ale, jak zamierzam dowieść, jest ona również pars pro toto słabnięcia rzym-
skiej ‘soft power’ (‘miękkiej siły’). To popularne we współczesnej polito-
logii pojęcie wprowadzone zostało przez Josepha S. Nye Jr. u schyłku lat 




nus,  rekonstruowany  jako De postliminio (O prawie powrotu),  rozpoczy-
na  wyciąg  z  konstytucji  cesarskiej,  wydanej  według  zgodnej  tradycji 
1  Por. ogólnie: L. Amirante, Postliminium (diritto romano), w: Novissimo digesto italiano, 
vol. 13, ed. A. Azara, E. Eula, Torino 1966, s. 429–433; M. Kaser, Das römische Privatrecht, 
zweiter Abschnitt: Die nachklassischen Entwicklungen, München  1975,  s.  129–130,  174,  176, 
z uzupełnieniami bibliograficznymi  s.  584–585 oraz z nowszych prac monograficznych: 
A. Maffi, Ricerche sul Postliminium, Milano 1992 (obejmująca okres do II w. n.e.); M.V. San-
na, Nuove ricerche in tema di postliminium e redemptio ab hostibus, Cagliari 2001; A.M. Casani, 
‘Postliminium receptum Gallus Aelius in libro significationum, quae ad ius pertinent...’. Origine 
storica del postliminium e sua classificazione,  „Studia Prawnoustrojowe” 2013, 21,  s.  87–98, 
z dalszą literaturą. Na temat stosowania postliminium wobec żołnierzy rzymskich w okre-
sie poklasycznym zob.: J. Wiewiorowski, The Roman Army in Later Roman Empire and Ius 
Postliminii and Marriage (Some Remarks), w: Leben nach dem Tod. Rechtliche Probleme im Duali-
smus: Mensch-Rechtssubjekt, Hrsg. A. Gulczyński, Graz 2010, s. 103–114, z dalszymi odwo-
łaniami bibliograficznymi.
2  Zob. syntetyzujący tekst: N. Lenski, Captivity and Romano-Barbarian Exchange, w: Ro-
mans, Barbarians, and the Transformation of the Roman World. Cultural Interactions and the Cre-
ation of Identity in Late Antiquity, eds. R.W. Mathisen, D. Shanzer, Farnham 2011, s. 185–198.
3  Po raz pierwszy pojawia się ono w pracy J.S. Nye Jr., Bound to Lead: The Changing 
Nature of American Power, New York 1990, a w rozwiniętej formie zaprezentowane zostało 
w późniejszym studium jego autorstwa: Soft Power: The Means to Success in World Politics, 
New York 2004. 
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rękopiśmiennej w  imieniu cesarzy Walentyniana  I, Walensa  i Gracjana 
15  czerwca  366  r. w Reims  (antyczne Durocortorum/Remorum), przy-









Cesarze Walentynian, Walens  i Gracjan Auguści do duksa Severianusa.  Jeśli  jacyś 
ludzie  zostali uprowadzeni pod przymusem, powinni wiedzieć,  że  jeśli nie przenieśli 
się dobrowolnie, lecz z powodu wrogiego najazdu zostali uprowadzeni, powinni szyb-




on  z  barbarzyńcami dobrowolnie,  czy  przymusowo. Wydano  szesnastego dnia  przed 
kalendami lipca w Reims, za konsulatu Gracjana Augusta i Dagalaifusa.
4  Datowanie według: O.  Seeck, Regesten der Kaiser und Päpste für die Jahre 311 bis 
476 N.Chr. Vorarbeit zu einer Prosopographie der Christlischen Kaiserzeit,  Stuttgart  1919, 
s. 228; F. Pergami, La legislazione di Valentiniano e Valente (364–375), Milano 1993, s. 715; 
S. Schmidt-Hofner, Die Regesten der Kaiser Valentinian und Valens in den Jahren 364 bis 375 
n. Chr.,  „ZRG”  2008,  125,  s.  514. O Reims w  starożytności  zob.:  E.  Frézouls, Durocor-
torum (Reims) Marne, France, w: R. Stillwell  [et al.], The Princeton Encyclopedia of Classi-
cal Sites,  New York  1976,    http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:
1999.04.0006:entry=durocortorum [dostęp: 30 IX 2018]; R. Haensch, Capita provinciarum. 
Statthaltersitze und Provinzialverwaltung in der römischen Kaiserzeit, Mainz  1997,  s.  130–
133  (z dyskusją dotyczącą potencjalnie  stołecznego znaczenia Reims  lub Trewiru oraz 
obszerną  literaturą,  cytowaną w  notach  77–87).  Zob.  też  http://www.trismegistos.org/
place/3275 [dostęp: 30 IX 2018].
5  Termin mancipia wskazuje, że miano na myśli niewolników pozyskanych w wy-
niku  mancypacji.  Mancypacja,  tj.  „obrzęd  uchwycenia  ręką”  w  tym  okresie  według 
Reinharda Zimmermanna „it no longer functioned itself as (the) sale, but was regarded 
as a way of discharging the vendor’s obligation arising from the underlying contract” 
(idem, The Law of Obligations: Roman Foundations of the Civilian Tradition, Oxford 1996, 
s.  238). Zob.  też M. Kaser, op. cit.,  s.  274,  276–277. Na  temat  słownikowego znaczenia 
mancipium  (plur. mancipi) por.: H.G. Heumann, E. Seckel, Heumann Handlexikon zu den 
Quellen des römischen Recht, Jena 1891, s. 308 (s.v.); Ch.T. Lewis, Ch. Short, A Latin Dic-
tionary. Founded on Andrews’ Edition of Freund’s Latin Dictionary […], Oxford 1879 (s.v.); 
A.  Ernout, A. Méllet, Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots,  ed. 
J. André, Paris 1979, s. 381–382 (s.v. manceps, -cipis); J. Sondel, Słownik łacińsko-polski dla 












ko  rannym  latem-jesienią  365  r. w  bitwie  z Alamanami we wschodniej 
Galii  i  który według Ammianusa Marcellinusa miał  być mało  sprawny 
oraz w podeszłym wieku7. Można przypuszczać, że duks Severianus brał 
6  Zob.  nadal  aktualne  w  dużej  mierze  ustalenia:  W.  Heering,  Kaiser Valentinian 
I [364–375 n. Chr.], Magdeburg 1927, s. 16–19; M. Fortina, L’imperatore Graziano, Torino 
1953, s. 20 (w nocie 13 podaje źródła potwierdzające to datowanie); W.E. Roberts, Gratian 
(367–83 A.D.), De Imperatoribus Romanis. An Online Encyclopedia of Roman Emperors, 1998, 
https://www.roman-emperors.org/gratian.htm#6 [dostęp: 30 IX 2018]; idem, Valentinian 
I (364–375 A.D), De Imperatoribus Romanis. An Online Encyclopedia of Roman Emperors, 
2001,  https://www.roman-emperors.org/vali.htm#N_15_  [dostęp:  30  IX  2018].  Por.  też 
N. Lenski, Failure of Empire. Valens and the Roman State in the Fourth Century A.D., Berke-
ley–Los Angeles 2003, s. 24–35. 
7  Amm.  Marc.  27.1.2–4.  Por.  Prosopography of the Later Roman Empire,  vol.  1,  eds. 
A.H.M.  Jones,  J.R. Martindale,  J. Morris, Cambridge 1971,  s.  829–830  (s.v. Severianus 4, 
Severianus 5) oraz tylko z nowszych prac: R. Scharf, Der Dux Mogontiacensis und die Notitia 
Dignitatum. Eine Studie zur spätantiken Grenzverteidigung, Berlin–New York 2005, s. 28–35; 
J. den Boeft, J.W. Drijvers, D. den Hengst, H.C. Teitler, Philological and Historical Commen-
tary on Ammianus Marcellinus XXVII,  Leiden–Boston  2009,  s.  X, XIII,  1,  4–6,  13,  17,  227, 
231, 244, 273; W.Ch. Mbadinga, Les pourparlers de paix entre Rome et les Barbares le long du 
limes rhéno-danubien de 337 à 375, Paris 2012 (diss.), s. 219, z odnośnikami do wcześniejszej 
obszernej literatury. Wskazuje się m.in., że utożsamienie obu postaci jest wątpliwe, gdyż 
komes Severianus w 365 r. dowodził legiones palatinae Divitenses (seniores) i Tungricani (se-
niores), stacjonującymi w Cabyllone – prowincja Lundgudensis Prima (dzisiejsze Chalon-
sur-Saône, region Burgundia-Franche-Comté, we francuskim departamencie Saona i Lo-
ara). Zob. H. Nesselhauf, Die spätrömische Verwaltung der gallisch-germanischen Länder, Berlin 




chyba odczytać  tytułowanie komesa Severianusa  jako dux w C. Th. 5.7.1 – wchodziłaby 
w tym wypadku w grę. Por. J. Wiewiorowski, Stanowisko prawne rzymskich dowódców wojsk 






















spadkową w  kolejnych  stuleciach  (w  tym  10–20%  stanowili  niewolni-






8  Zob. tylko z nowszych prac: B. Gutmann, Studien zur römischen Außenpolitik in der 
Spätantike (364–395 n. Chr.), Bonn 1991, s. 17–22 (utożsamiający obie postaci: komesa i duk-
sa); Z. Krawczyk, Polityka Walentyniana I wobec Alamanów w świetle przekazu Ammiana Mar-
cellinusa,  „Antiquitas”  2007,  29,  zwłaszcza  s.  253–254;  S.  Schmidt-Hofner, Reagieren und 





Alamanów zaprezentował  J.F. Drinkwater,  Julian and the Franks and Valentinian I and the 
Alamanni: Ammianus on Romano-German Relations, „Francia” 1997, 24.1, s. 1–15. O Alama-
nach w relacji Ammiana Marcellina zob. też: J.F. Matthews, The Roman Empire of Ammianus, 
London 1989, s. 306–318.
9  B. Biondi, Il diritto romano christiano, vol. 2: La giustizia – le persone, Milano 1952, s. 243 
zwraca uwagę na  rozwiązywanie  „di problema  essenzialmente umano” w konstytucjach 
wydawanych przez cesarzy chrześcijańskich dotyczących postliminium (w tym C. Th. 5.7.1). 
10  Por.  też polemika na temat niewolnictwa w późnoantycznej Galii: R. MacMullen, 
Late Roman Slavery,  „Historia” 1987, 36.3,  s. 359–382 contra R. Samson, Rural Slavery, In-
scriptions, Archaeology and Marx: A Response to Ramsay Macmullen’s ‘Late Roman Slavery’, 
„Historia” 1989, 38.1, s. 99–110. O trwałości niewolnictwa w okresie późnoantycznym na 
Zachodzie zob. np.: K. Harper, Slavery in the Late Roman World, A.D. 275–425, Cambrid-
ge 2011; Th.J. MacMaster, The Transformative Impact of the Slave Trade on the Roman World, 
580–720, Edinburgh 2015 (diss.). Pomimo wzrostu znaczenia wielkiej własności ziemskiej 
(zwłaszcza na Zachodzie) oraz wzrostu znaczenia kolonatu, w okresie późnoantycznym 
utrzymywała się też drobna własność rolna. Por. np. Ch. Wickham, Framing the Early Mid-


















Wydanie  konstytucji  zdaje  się  świadczyć  o  tym,  że w praktyce  pro-




11  Niestety,  nieznane  są  obecnie  prawie  żadne  rzymskie  dokumenty  spisowe,  poza 
nielicznymi  źródłami  prowincjonalnymi,  najpełniejsze  są  w  przypadku  Egiptu.  Por. 
W. Suder, Census populi. Demografia starożytnego Rzymu, Wrocław 2003, s. 80–97, 163–170. 
Na temat cen niewolników zob. z nowszej literatury: K. Harper, Slave Prices in Late Anti-
quity (and in the Very Long Term), „Historia” 2010, 59, s. 206–238; W. Scheidel, Slavery in the 
Roman Economy, „Princeton/Stanford Working Papers in Classics”, Version 1.0, September 
2010,  https://www.princeton.edu/~pswpc/pdfs/scheidel/091003.pdf  [dostęp:  30  IX  2018]; 
K. Harper, Slavery, zwłaszcza s. 60–66, 77–78, 502–503. 
12  Koncepcję tę upowszechnił E. Levy, West Roman Vulgar Law. The Law of Property, Phi-
ladelphia 1951. Por. też M. Kaser, op. cit., s. 246–251, 298–312, z dalszą literaturą. Barwnie 






Possessio und Dominium im postklassischen römischen Recht. Eine Überprüfung von Levy’s Vul-
garrechtstheorie anhand der Quellen des Codex Theodosianus und der Posttheodosianischen Novel-
len, Hamburg 2006. Dowodzi ona, że co najmniej utrzymano charakterystyczne dla okresu 
klasycznego rozróżnienie possessio od dominium, co już wcześniej sugerował C. Cannata, 
Possessio, possessor, possidere nelle fonti giuridiche del Basso Romano. Contributo allo studio del 
sistema die rapporti reali nell’epoca postclassica, Milano 1962.
14  Por. M. Kaser, op. cit., s. 261. 











pierwotnie  cesarskim  reskryptem,  odpowiedzią  na  zapytanie  skierowa-
ne przez duksa Severianusa, który w warunkach zagrożenia wojennego 
sprawował, jak z tego wynika przejściowo, pełnię władzy wojskowej i cy-
wilnej,  zapewne w  rejonie  nadreńskim18.  Było  to wprawdzie  sprzeczne 
z  dominującą w późnorzymskiej  tradycji  zasadą  rozdziału  kompetencji 
administracji cywilnej i wojskowej, której kumulację dopuszczano w sy-
tuacjach  nadzwyczajnych  (w  niewielkiej  liczbie  przypadków  takie  roz-
wiązanie miało  jednak charakter  trwały)19. W świetle C. Th. 5.7.1 widać 
wyraźnie,  że dotyczyła ona przede wszystkim cywilnych mieszkańców 
15  Zawiłe  kwestie  związane  ze  znaczeniem  obywatelstwa  rzymskiego  w  okresie 
późnoantycznym klarownie przedstawił R.W. Mathisen, Peregrini, Barbari, and Cives Ro-
mani: Concepts of Citizenship and the Legal Identity of Barbarians in the Later Roman Empire, 
„American Historical Review” 2006, 111, s. 1011–1040. W przypadku prowincji zachodnich 
uprawnienie mogło dotyczyć  też tzw.  laeti,  czyli dziedzicznych osadników wojskowych 
pochodzenia barbarzyńskiego. Por. np. H.-W. Böhme, H. Castritius, Laeten und Laetengrä-
ber, w: Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, Hrsg. H. Beck [et al.], Bd. 17, Berlin–
New York 2001, s. 580–588, z dalszą literaturą. 
16  Termin contradictio występuje w takim znaczeniu w: C. Th. 5.18.1.1 (a. 419); C. Th. 
10.10.27  (a.  415).  Por. O. Gradenwitz, Heidelberger Index zum Theodosianus,  vol.  1,  Berlin 
1925, s. 46 (s.v.). Zob. również Ch.T. Lewis, Ch. Short, op. cit. (s.v.); H.G. Heumann, E. Sec-




17  Na  temat  terminu  liberalitas zob.: Ch.T. Lewis, Ch. Short, op. cit.  (s.v.); H.G. Heu-




18  Na  temat  reskryptów  (i  innych  form konstytucji  cesarskich  okresu późnoantycz-



















tyczącej ius postliminii (C. Th. 5.7.2 = C. 8.50.20 – a. 409), a nie między kon-
stytucjami  cesarskimi  poświęconymi  zagadnieniom  ściśle  wojskowym, 
20  Najdalej  od  początku  V w.  żołnierze  limitanei  mogli  mieć  też  szczególny  rodzaj 
uprawnień do ziemi na obszarze limesu. Zob. J. Wiewiorowski, Początki osadnictwa wojs-
kowego ‘limitanei’ nad dolnym Dunajem. Refleksje na podstawie noweli 24 cesarza Teodozjusza II 
z 443 r., w: Studia z historii ustroju i prawa. Księga dedykowana Profesorowi Jerzemu Walachowi-
czowi, red. H. Olszewski, Poznań 2002, s. 461–478; idem, Status prawny działek żołnierzy “li-
mitanei” nad dolnym Dunajem, w: Wielokulturowość polskiego pogranicza. Ludzie – idee – prawo, 
red. A. Lityński, P. Fiedorczyk, Białystok 2003, s. 179–192.
21  Na temat dziejów organizacji wojskowej w przypadku Belgica secunda, na tle por.: 





przez komisję kompilującą C. Th. zob. z nowszej literatury: J.F. Matthews, Lying Down the 
Law: A Study of the Theodosian Code, New Heaven–London 2000, s. 55–84; D. Schlinkert, Be-
tween Emperor, Court and Senatorial Order: The Codification of the Codex Theodosianus, „Ancient 
Society” 2002, 32, 283–294; A.J.B. Sirks, The Theodosian Code. A Study, Friedrichsdorf 2007, 
s. 109–177; D. Liebs (rec.): B. Sirks, The Theodosian Code. A Study, Friedrichsdorf 2007, „ZRG” 
2010, s. 127, zwłaszcza s. 530–534; A.J.B. Sirks, Where Did the Theodosian Compilers Take Their 
Textes From?, w: Société, économie, administration dans le Code Théodosien, éd. S. Crogiez-Pétre-
quin, P. Jaillette, Lille 2012, s. 153–164.
22  W tym sensie modyfikuję stanowisko wyrażone w:  J. Wiewiorowski, Stanowisko 
prawne, s. 263. O obowiązkach namiestników cywilnych na przykładzie Galii i zmianach 
statusu namiestników Belgica secunda por.: H. Nesselhauf, op. cit., s. 88–91. Przyjmując, że 
C. Th. 5.7.1 dotyczyla obszaru limesu, konstytucja ta byłaby skądinąd świadectwem ilu-
zoryczności zakazu osadnictwa cywilnego na takim terenie, będącym formalnie wyłącz-
ną własnością ludu rzymskiego. Por. np. P. Voci, Nuovi studi sulla legislazione romana del 
tardo impero, Padova 1989, s. 58–59. O pojęciu limes w okresie późnoantycznym zob. np.: 
B. Isaac, The Meaning of the Terms Limes and Limitanei, „JRS” 1988, 78, s. 125–147, z dalszą 
literaturą.
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czyli w księdze VII Codex Theodosianus (i podzielenie tego wyboru przez 
komisję justyniańską)23.












23  C. Th. 5.7: De postliminio; C. 8.50: De postliminio et de redemptis ab hostibus. O księdze 
siódmej Codex Theodosianus zob. np.: V. Giuffrè, Iura’ e ‘arma’. Intorno al VII libro del Codice 
Theodosiano, Napoli 1983, z dalszą literaturą.
24  A. Chauvot, Opinions romaines face aux barbares au IVe siècle ap. J.-C., Paris 1998, s. 106–
109 określa nawet to zachowanie zdradą. 
25  Nie chodzi tu jednak o tzw. agri deserti, które wcale nie były terenami opuszczony-
mi. Por. C.R. Whittaker, ‘Agri deserti’, w: Studies in Roman Property, ed. M.I. Finley, Cam-
bridge–London–New York–Melbourne  1976,  s.  137–165.  Jak wskazuje Walter A. Goffart 
były to: „[…] property entered in the public assestment registers that, for whatever cause, 













w miarę  szybko,  natomiast wolniej  zapewne  poruszały  się  delegacje  osób  prywatnych 
z petycjami do cesarzy (uwzględniam porównawczo tempo przekazywania informacji za 
pomocą cursus publicus, która umożliwiała pokonywanie przez posłańców ok. 50–80 kilo-
metrów dziennie). Zob. np. A. Kolb, Transport und Nachrichtentransfer im Römischen Reich, 
Berlin 2000, s. 308–332. Najdłużej mogło trwać jednak uzyskanie decyzji cesarskiej, o której 
wspomina C. Th. 5.7.1 (principalis liberalitas), przyjmując na wiarę współczesne szacunki, 
iż do  cesarzy docierało  rocznie  co najmniej kilkaset petycji pochodzących od osób pry-



























28  Zob. ostatnio o tych wydarzeniach: M. Colombo, La campagna estiva del 357 in Germa-
nia I, la spedizione del magister peditum praesentalis Barbatio contro gli Alamanni Iuthungi in Rae-
tia II e le manipolazioni narrative di Ammiano Marcellino, „Tyche” 2016, 31, s. 103–125, z dalszą 
literaturą. Niepokoje na obszarze północnej Galii prowadziły od III w. do powstawania 
i utrzymywania  schronów obronnych dla  ludności  cywilnej poza miejscami  stałego za-
mieszkania. Por. E.M. Wightman, Gallia Belgica, London 1985, s. 243–250. 
29  Nie  wydaje  się  jednak,  że  kroki  takie  spowodowane  były  fiskalizmem  państwa 
późnorzymskiego, co sugeruje B. Gutmann, op. cit., s. 20–21. Teza o wysokich obciążeniach 
podatkowych w cesarstwie rzymskim okresu późnego antyku wydaje się bowiem mocno 
przesadzona. Por. np. A. Cameron, The Mediterranean World in Late Antiquity: AD 395–700, 
London–New York 2012, zwłaszcza s. 96–100. 
30  Zob. M. Stachura, Wrogowie porządku rzymskiego. Studium zjawiska agresji językowej 
w Kodeksie Teodozjusza, Nowelach Postteodozjańskich i Konstytucjach Sirmondiańskich, Kraków 
2010, przy okazji uwag o tzw. agresji językowej w ustawach cesarskich, z dalszą literaturą.
31  Por. Novella Theodosii 1.3. (a. 438). Ed.: C. Th., vol. 2. s. 3–5.
32  Priscus  Panita  fr.  8.96–114. Ważniejszą  nowszą  literaturę  poświęconą  Priskosowi 
zebrał  D.  Brodka,  Pragmatismus und Klassizismus im historischen Diskurs des Priskos von 
Panion, w: Jenseits der Grenzen. Geschichtsschreibung in Spätantike und Frühmittelater, Hrsg. 
A. Goltz, H. Leppin, H. Schlange-Schöningen, Berlin–New York 2009, s. 11, nota 1. Z auto-
rów polskich Priskosa z Panion tłumaczył i poświęcił mu wiele prac lubelski bizantynista 

















Józef Kuranc. Zob. M. Kozłowski,  Józef Kuranc – lubelski bizantynolog,  „Nowy Filomata” 
2016, 20.1, s. 126–133, z bibliografią. 
33  O  znaczeniu  tego  fragmentu  jako  symbolu  przemian  poczucia  ‘romanitas’  zob.: 
J.P. Conant, Romanness in the Age of Attila, w: Cambridge Companion to the Age of Attila, ed. 
































czy nie  tyle  politycznie motywowany krok przyjęcia  z  aplauzem Codex 
Theodosianus na Zachodzie i jego upowszechnienie (a tym samym również 









35  ‘Hard power’  to według współczesnych koncepcji  politologicznych potencjał  da-
nego  państwa,  wynikający  z  czynników  geostrategicznych  i  ekonomicznych.  Zob.  np. 
E.J. Wilson III, Hard Power, Soft Power, Smart Power, „The Annals of the American Acade-
my of Political and Social Science” 2008, 616.1, s. 110–124. Łączną liczbę uprowadzonych 
przez samych tylko Hunów w pierwszej połowie V w. szacuje się w przypadku prowincji 
bałkańskich na 150 000–200 000 osób. Por. N. Lenski, Captivity among the Barbarians, s. 235, 





Gesta senatus Romani de Theodosiani publicando. Il Codice Teodosiano e la sua diffussione ufficiale 
in Occidente, Berlin 2008; R.W.B. Salway, The Publication of the Theodosian Code and Transmis-
sion of its Texts Some Observations, w: Société, économie, administration dans le Code Théodosien, 
éd. S. Crogiez-Pétrequin, P. Jaillette, Lille 2012, s. 21–61;  idem, The Publication and Appli-
cation of the Theodosian Code, „MEFRA” 2013, 125.2, http://mefra.revues.org/1754 [dostęp: 
30 IX 2018].
37  O  interpretationes zob. np.: F. Wieacker, Lateinische Kommentare zum Codex Theodo-
sianus. Untersuchungen zum Aufbau und Überlieferungswert der Interpretationen zum Codex 
Theodosianus, w: Symbolae Friburgensis in honorem Ottonis Lenel, Leipzig 1931,  s.  259–356; 
J.F. Matthews, Interpreting the Interpretationes of the Breviarium, w: Law, Society, and Autho-
rity in Late Antiquity, ed. R.W. Mathisen, Oxford 2001, s. 11–32 oraz szczegółowa analiza 
szeregu  interpretationes przez L. di Cintio, Note sui contenuti della ‘Interpretatio’; divinazio-
ne e custodia carceria, „RDR” 2008, 8, s. 1–20; eadem, Ancora sulla ‘Interpretationes’, „RDR” 
2010, 10, s. 1–16; eadem, Riflessioni sul libro IX della Interpretatio alariciana, „RDR” 2012, 12, 
s. 1–68. Swoje uwagi poświęcone  interpretationes do księgi IX Codex Theodosianus zebrała 
ona w osobnej pracy: eadem, L’«Interpretatio Visigothorum» al «Codex Theodosianus». Il libro 
IX, Milano 2013, zwłaszcza podsumowanie s. 223–228.








na Zachodzie  stopniowy zmierzch  inkluzywnej mocy  Imperium Rzym-








ganizacji  administracji,  także  dzięki współpracy  z miejscowymi  elitami 
‘postrzymskimi’40. 
38  Zob. np. R.W. Mathisen, H.S. Sivan, Forging a New Identity. The Kingdom of Tolouse 
and the Frontiers of Visigothic Aquitania (418–507), w: The Visigoths. Studies in Culture and 
Society, ed. A. Ferreiro, Leiden 1999, s. 1–62, z dalszą literaturą.
39  Por. F. López Sánchez, F., Theodosius II and the Consolidation of the Visigothic Power 
in the West: The Numismatic and the Monetary Evidences, w: The Theodosian Age (A.D. 379–
455). Power Place, Belief and Learning at the End of the Western Empire, eds. R. García-Gascó, 
S. González Sánchez, D. Hernandez De la Fuente, BAR International Series 2493, Oxford 
2013, s. 67–72; S. Fischer, F. López Sánchez, Subsidies for the Roman West? The Flow of Cons-




Strategy of the Byzantine Empire, Cambridge, MA–London 2009, zwłaszcza s. 416–417. 
40  Podstawową  literaturę  dotyczącą  tej  problematyki  zebrał  ostatnio: W.  Pohl, Mi-
grations, Ethnic Groups, and State Building, w: Cambridge Companion,  s.  247–263. Postawy 
elit rzymskich na przykładzie Galii i z krótkimi uwagami w stosunku do innych teryto-
riów opisał R.W. Mathisen, Roman Aristocrats in Barbarian Gaul. Strategies for Survival in 
an Age of Transition, Austin 1993; zob. też część rozdziałów w opracowaniach zbiorowych 
w: Fifth Century Gaul: Crisis of Identity?, eds. J. Drinkwater, H. Elton, Cambridge 2002; Ga-
llien in Spätantike und Frühmittelalter: Kulturgeschichte einer Region, Hrsg.  St. Diefenbach, 
G.M. Müller, Berlin 2013. Częściowo uwaga ta odnosi się nawet do Afryki zdobytej przez 
ariańskich Wandalów po 429 r. Zob. ostatnio na szerokim tle historycznym: J.-M. Lassère, 
Africa, quasi Roma. 256 av. J.-C. – 711 apr. J.-C., Paris 2015, s. 653–694, z odwołaniami do bo-
gatej literatury przedmiotu. Realia rzymskiej władzy w Galii późnoantycznej przedstawił 
w piśmiennictwie polskim D. Zołoteńki, Galia u schyłku panowania rzymskiego. Administracja 
cywilna i wojskowa oraz jej reprezentanci w latach 455–486, Kraków 2011. 
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Interpretatio ad C. Th. 5.7.1 (wraz z C. Th. 5.7.1) powtórzona została przez 









odzyskania  rzeczy  przez  osoby  wracające  z  niewoli  nieprzyjacielskiej  – 
41  Zachowane  rękopisy Breviarium Alarici  z 506  r.  są  jednym z głównych źródeł na-
szej wiedzy o wersjach konstytucji zachowanych w Codex Theodosianus oraz ich  interpre-
tationes. Zob. tylko z nowszych prac: D. Liebs, Lex Romana Visigothorum, w: Reallexikon der 
Germanischen Altertumskunde, Hrsg. H. Beck [et al.], Bd. 18, Berlin 2001, s. 322–326; idem, 
Zur Überlieferung und Entstehung des Breviarium Alaricianum, w: „Atti dell’Accademia ro-
manistica costantiniana: 14. Convegno internazionale in memoria di Guglielmo Nocera”, 
Napoli 2003, s. 653–671;   Le Bréviaire d’Alaric. Aux origines du Code Civil, eds. M. Rouche, 
B. Dumezíl, Paris  2008;  J.M. Coma Fort, Codex Theodosianus: historia de un texto, Madrid 
2014, zwłaszcza s. 217–252. Por. też J. Gaudemet, Code Theodosien et Breviaire d’Alaric, w: 
Studi in onore di Giuseppe Grosso, vol. 4, Torino 1971, s. 360–376; D. Rossi, Il sistema delle fonti 
normative nel Breviario Alariciano alla luce dell’interpretatio a CTh 1,4,3,  „BIDR” 1993–1994, 
96–97, s. 551–560. O sposobie pracy komisji układającej Brewiarz Alaryka zob. w różnych 
kontekstach z nowszych prac: J.-D. Rodríguez Martín, A Handbook for Alaric’s Codification, 
„RIDA” 1999, 46, s. 451–463; C. Nemo-Pekelman, How Did the Prudentes Work on the Brevia-
rium Alaricanum? The Example of the Laws on Jews, „Historical Research” (Special Issue: Early 




Hiszpania w czasach Wizygotów. 409–711, tłum. J. Lang, Warszawa 2007, s. 160–166, z dalszą 
literaturą. Zmiany własnościowe, o których stanowiła interpretatio, nie następowały w wy-
niku  zorganizowanego  osadnictwa  barbarzyńskiego,  które  miało  pokojowy  charakter 
(nawet w wandalskiej Afryce nie prowadziły do utraty własności gruntów przez obywate-
li rzymskich). Por. W.A. Goffart, Administrative Methods of Barbarian Settlement in the Fifth 
Century: The Definitive Account, w: Gallien in Spätantike und Frühmittelalter: Kulturgeschich-
te einer Region, Hrsg. St. Diefenbach, G.M. Müller, Berlin 2013, s. 45–56. Podsumował on 
dyskusję toczoną od wydania w 1980 r. swojej pracy: W.A. Goffart, Barbarians and Romans 
(dotyczącej natury osadnictwa barbarzyńskiego na terenie Imperium Zachodniorzymskie-
go oraz w okresie bezpośrednio po jego upadku). Trafnie ogólnie sytuację na Półwyspie 
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potwierdzające  skądinąd  rozróżnianie w  interpretatio własności od posia-
dania – wskazuje na opór wobec stosowania ius postliminii lub brak zrozu-
mienia jego istoty43. Podobnie można też interpretować powielenie w części 
treści  C.  Th.  5.7.1  w  Lex Romana Burgundionum,  datowanej  na  początek 
VI w.44: zamieszczono tam tylko uwagę o przywróceniu prawa własności 
w stosunku do niewolników wracających z captivitas, a następnie ogólnie 
omówiono  sytuację wyzwoleńców w przypadku powrotu  z  niewoli  nie-
przyjacielskiej45.  Całkowicie  natomiast  pominięto  kwestię  uprawnień  in-
nych  osób wracających  z  niewoli  nieprzyjacielskiej,  zawężając w  istotny 
sposób zakres ius postliminii w stosunku do rzymskiego pierwowzoru.
Odmiennie należy interpretować fakt zamieszczenia wyciągu z anali-











dzie  zostali uprowadzeni pod przymusem, powinni wiedzieć,  że  jeśli  nie przenieśli  się 
dobrowolnie lecz z powodu wrogiego najazdu zostali uprowadzeni, powinni szybko wró-
cić do własnych gruntów i na mocy  ius postliminii ma być im zwrócone to, co przedtem 
43  Nie sposób natomiast określić,  jakie wrogie najazdy miał na myśli  twórca/twórcy 






mini  revertatur;  et  si  ingenuus  redierit,  iura  libertatis  integra  se noverit  recepisse, nec  ea 
tempora ei ad quamcumque causam obesse, quibus in regione alia captivitate detentus est” 





chtsquellen.de/repOpus_03238.html  [dostęp: 30  IX 2018]. Por.  też ostatnio:  I. Wood, The 
Legislation of Magistri Militum: The Laws of Gundobad and Sigismund, „Clio@Thémis” 2016, 10, 
http://www.cliothemis.com/IMG/pdf/5-_Wood-2.pdf [dostęp: 30 IX 2018].
45  Występowanie niewolnictwa (oraz wyzwoleń) w Europie Zachodniej okresu wcze-
snego  średniowiecza  jest  bezdyskusyjne,  jakkolwiek  jego  charakter  jest  sporny.  Por.  np. 







Fragment ten znalazł się w obszernym tytule C. 8.50: De postliminio et 





przez panującego47. Świadczy  to o  rozszerzeniu uprawnień wobec Rzy-
mian  wracających  z  niewoli  nieprzyjacielskiej,  które  dotyczyć  miało 
wszystkich  składników  ich  majątku  będących  przedmiotem  własności 
(jak  wskazano  wyżej,  formalnie  pojmowanej  jako  prawo  jednolite  od 
531 r.). C. 8.50.19, a zwłaszcza modyfikacje w niej  treści w stosunku do 










przedmiotu obrotu prawnego” – cytat za: W. Dajczak, Rzymska res incorporalis a kształtowanie 
się pojęć ‘rzeczy’ i ‘przedmiotu praw rzeczowych’ w europejskiej nauce prawa prywatnego, Poznań 
2007, s. 68 (ibidem, s. 23–89 na temat podziału res corporales–res incorporales w antycznym 
prawie rzymskim, z dalszą literaturą).
47  Por. tylko z nowszych prac: A.M. Giomaro, Il Codex repetitae praelectionis. Contributi 
allo studio dello schema delle raccolte normative da Teodosio a Giustiniano, Roma 2001, zwłaszcza 
s. 182; eadem, Differenze di sistema fra il codice di Teodosio II (439) e il codice di Giustiniano (534). 
I grandi spostamenti di materia fra lo schema dell’uno e dell’altro codice, w: „Atti dell’Accademia 
romanistica costantiniana: 14. Convegno internazionale in memoria di Guglielmo Nocera”, 
Napoli 2003, zwłaszcza s. 177–179. Zob. też na temat sposobu pracy nad Codex Iustinianus 
ostatnio: S. Corcoran, The Novus Codex and the Codex Repetitae Praelectionis. Justinian and His 
Codes, w: Figures d’empire, fragments de mémoire. Pouvoirs et identités dans le monde romain im-
périal (IIe s. av. n.è.–VIe s. ap. n.è.), eds. S. Benoist, A. Daguet-Gagey, Ch. Hoët-van Cauwen-
berghe, Lille 2011, s. 425–444; E. Germino, Codex Theodosianus e Codex Iustinianus: un’ipotesi 
di lavoro, w: Società e diritto nella tarda antichità, ed. L. De Giovanni, Napoli 2012, s. 61–88. 
Cenne są też krótkie spostrzeżenia D. Liebs, Das Recht der Römer und die Christen, Tübingen 
2015, s. 251–253 i w części przekrojowe uwagi R. González Fernández, Las estructuras ide-
ológicas del Código de Justiniano, Murcia 1997, s. 31–50. 
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Codex repetitae praelectionis umieścił  je tam bez wiedzy Justyniana; komi-
sja pod  jego przewodnictwem była bowiem  tylko narzędziem  realizacji 
programu politycznego  cesarza  związanego  z  akcją  kompilacji  prawa48. 




















man History and Christian Ideology in Justinianic Reform Legislation, „DOP” 1986, 40, zwłasz-
cza s. 27–28; A. Gkoutzioukostas, Ο θεσμός του κοιαίστωρα του ιερού παλατίου: Η γέη-
εση, οι αρμοδιότητες και η εξέλιξή του, Thessaloniki 2001 (na temat Tryboniana szerzej 
s. 50, przyp. 101, 58 – na marginesie uwag o tytulaturze kwestorów świętego pałacu oraz 
s. 103–104, 107, przyp. 312). 
49  S. Corcoran, The Code of Justinian: The Life of a Text Through 1,500 Years, w: The Codex 




przez Justyniana I. Por. J. Wiewiorowski Prohibition of Retroactive Law – A Historical Key to 
Intertemporary Law, w: The Intertemporal Problems in Law, eds. J. Mikołajewicz, W. Szafrań-
ski, A. Godek, Poznań 2017, s. 25–54, z dalszą literaturą.
51  Zob. M. Wójcik, Fundacje dobroczynne w rzymskim prawie poklasycznym, Lublin 2003, 
s. 77–91; eadem, Dobra na rzecz wykupu jeńców w rzymskim prawie poklasycznym, „Roczniki 





z  barbarzyńcami  za  Justyniana  I,  o  praktycznej  ich  doniosłości. W  go-
spodarce imperium wczesnobizantyńskiego, podobnie jak i w gospodar-
ce  rzymskiej,  najważniejszą  rolę  odgrywała  produkcja  rolna,  częściowo 
z wykorzystaniem  pracy  niewolniczej52.  C.  8.50.19  potwierdzała  zaś  na 











52  Por. C. Morrison, J.-P. Sodini, The Sixth-Century Economy, w: The Economic History of 
Byzantium: From the Seventh through the Fifteenth Century, vol. 1, ed. A. Laiou, Washington 
2002, zwłaszcza s. 181–184. O roli dużej własności ziemskiej w okresie wczesnobizantyńskim 
por.  też  ogólnie:  P.  Sarris, Economy and Society in the Age of Justinian,  Cambridge  2006, 
s. 81–199. 
53  Niewolnictwo  występowało  w  późniejszych  dziejach  Bizancjum,  z  tym  że  pod 





wa  funkcjonowała przy  tym do  schyłku państwowości  bizantyńskiej.  Por.  przekrojowy 
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Cataclysm on the Lower Danube: The Destruction of a Complex Roman Landscape, w: Landsca-
















memoratos actus  licet piissimi sint attamen  inhiberi:  iam petivit  sibi permitti per  legem 


































ad C. Th. 5.7.1 oraz włączenie jej razem z C. Th. 5.7.1 do Brewiarza Alaryka 
















rzymskie. Biorąc  pod  uwagę  te  historyczne  przykłady  i  powiedzenie 
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